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Ventes non effectuées par l'Hôpital
Ventes effectuées par l'Hôpital
Abandons volontaires de tenures
Saisies
Héritages entre conjoints
Héritages autres qu'entre conjoints
Autres (donations entre vifs,
préemptions par l'Hôpital, renonciations
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Graphique 4 : Durée de la possession d'une tenure achetée
Inférieure à 1 an
De 1 à 9 ans




















Graphique 5 : Durée de la possession d'une tenure héritée
Inférieure à 1 an
De 1 à 9 ans
Supérieure à 10 ans
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